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Taller Regional de Intercambio de Experiencias y Planificación 
 
Sesión 4: Marcos Regulatorios para el Fomento de Cadenas de Valor Inclusivas y 
Sostenibles 
Resumen del Trabajo de Grupo y la Plenaria
 
 
De acuerdo con la presentación de CONIMIPYME, no existe una definición única de marco 
regulatorio ó de política de fomento, y por lo tanto, ésta se debe construir desde la práctica y 
los intereses para su uso. Por esto, en esta sesión se partió por compartir las definiciones que 
manejan los diferentes participantes y organizaciones, y a partir de esto, se trató de llegar a 
una definición concertada de que es un marco regulatorio y una política de fomento. 
  
 
Definición de Marco Regulatorio 
 
El conjunto de normas, reglamentos, procedimientos y mecanismos de aplicación, que pueden 
ser públicas ó privadas, los cuales regulan procesos, comportamientos, prácticas y relaciones a 
lo largo de la cadena de valor, y por lo tanto afectan (directa o indirectamente) su 
competitividad. 
 
Estas normas pueden ser explícitas o formales, es decir escritas y con mecanismos 
establecidos para su cumplimiento; pero también pueden ser implícitas o informales como por 
ejemplo las funciones que realiza cada uno de actores en la cadena, ó los sistemas de pesas y 
medidas que se utilizan en mercados informales.  Existen también normas voluntarias como es 
el caso de los programas de verificación y certificación. 
 
Las normas también puede ser de cobertura nacional, regional ó internacional, y su importancia 
para una cadena dependerá del mercado terminal de la cadena. 
 
 
Definición de Política de Fomento 
 
Son acuerdos sociales que establecen y norman incentivos para la aplicación prácticas y 
comportamientos que son “deseables” para el desarrollo económico, social y/o manejo 
ambiental. En el caso específico del desarrollo empresarial, las políticas de fomento buscan 
crear y promover un clima de negocios apropiado para el desarrollo competitivo de las micro, 
pequeña y mediana empresas. 
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Se dice que un marco regulatorio y política de fomento esta institucionalizada cuando ésta 
entra a formar parte de la práctica diaria de los individuos y sus organizaciones. 
 
 
Experiencias de los Participantes en el Diseño/Ajuste de Marcos Regulatorios y Políticas 
de Fomento 
 
Costa Rica 
 
1. Ley de agricultura orgánica en Costa Rica: Para esto se diseño una estrategia de 
incidencia política proactiva con la participación de los productores orgánicos. Esta 
estrategia estuvo basada en identificar aliados en la comisión de análisis y aprobación 
de esta ley a quienes se les ofreció asesoramiento. 
 
Nicaragua 
 
2. Ajuste a la ley del café aprobada en el 2004: Esta ley por la cual se establece el 
Consejo Nacional del Café (CONACAFE) en Nicaragua, incluye normas laborales para 
el corte del café relacionadas principalmente con las dietas de los trabajadores y el 
trabajo infantil, entre otras. Sin embargo, la ley fue diseñada de arriba para abajo con 
una mínima participación de los productores de café. Tres años los productores de café, 
sobre todo los productores de pequeña y mediana escala para los cuales es casi 
imposible cumplir con todas estas normas sin poner en riesgo la rentabilidad y 
sostenibilidad de sus actividades de producción y comercialización de café, lograron 
reformas a esta ley del café. Para lograr esto fue muy importante la estrategia que 
diseñó e implementó el sector cooperativo para que los productores estudiaran y 
conocieran la ley, y participaran activamente en el debate y en los espacios de toma de 
decisión. 
 
3. Norma técnica para ajonjolí: La cooperación trabajo con el MIFIC en Nicaragua en el 
desarrollo de esta norma técnica pero el proceso no se logro terminar y sólo se logró 
una norma técnica parcializada y sesgada. La participación del sector público fue 
pasiva, y la participación del sector privado exportador tuvo mayor peso. 
 
4. Norma técnica para la producción de rosquillas: Para esto se trabajo de cerca con el 
MINSA y el MIFIC en la revisión de la norma y el establecimiento de un mecanismo de 
certificación. Esta norma técnica se armonizo luego con las empresas, y ahora se está 
aplicando, lo cual le está permitiendo a las empresas el ingreso a nuevos mercados 
más rentables, a los cuales las roquillas nicaragüenses antes no tenían entrada. 
 
5. Ley para la prestación de servicios micro-financieros: Esta es una ley que estaba 
siendo promovida desde hace 5 años pero quedo relegada, a pesar de todos los 
esfuerzos de lobby que se hicieron. Debido a que esto no paso y no se establecieron 
normas para la prestación de estos servicios, se formo el movimiento no-pago. Esto 
genero pérdidas en el sector de aproximadamente $C 40-50 millones y 2-3 micro-
financieras estuvieron al borde de la quiebra, lo cual ahora se ve reflejado en una menor 
disponibilidad de recursos para dar financiamiento. Debido a este problema, finalmente 
se pudo incidir para que esta sea aprobada por la Comisión Económica de la Asamblea. 
Esta Ley era necesaria para generar confianza en el sector por parte de los acreedores 
y el proceso fue liderado por ASOMIF. Con esto será posible reducir las tasas de interés 
para facilitar el acceso a recursos financieros, a la vez que incentivara la innovación que 
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permita desarrollar nuevos servicios financieros. Este fue un ejercicio dinámico y acorde 
a las necesidades del país para evitar mayores conflictos sociales. Hasta el momento, el 
FDL es la única microfinanciera que hizo inversiones en cadenas de valor con fondos de 
largo plazo en el sector agropecuario, específicamente para las cadenas de leche y 
ganado de engorde.  
 
Honduras 
 
6. Norma técnica voluntaria para la producción de rosquillas: La aprobación y 
establecimiento de esta norma técnica voluntaria fue muy importante para estandarizar 
la calidad de los productos, facilitando los procesos de comercialización colectiva. Sin 
embargo, el proceso tomo dos años porque el organismo que norma estos estándares 
voluntarios desconocía los procesos.  
 
7. Ley para el establecimiento y manejo de parques industriales con ventajas 
fiscales para las organizaciones que compran a productores de pequeña escala: 
El diseño de esta ley fue apoyado por SNV, la cual fue de interés para algunos 
diputados que la presentaron al congreso y que actualmente está bajo discusión. Se 
espera a que salga, pero todavía está en proceso de aprobación. 
 
8. Ley de biocombustibles: SNV intentó dar asesoría técnica para su diseño pero no se 
tomaron en cuenta estos aportes. Tampoco se involucró en el diseño a los actores clave 
y la ley no funciona. 
 
Guatemala 
 
9. Norma técnica de inocuidad para productos de exportación: Actualmente existe 
una presión externa no sólo para que se institucionalice la norma, pero para que exista 
una regulación más estricta para su cumplimiento. Esto se está dando principalmente 
por la presión externa por para de USDA de que si no se cumple con esta norma, en el 
futuro no se podrá exportar a USA. Sin embargo, esto pasa por la construcción de una 
nueva institucionalidad pública y se tiene poca conciencia sobre el importante papel que 
juega el Estado. Lo que AGEXPORT ha venido haciendo es la promoción de esta nueva 
institucionalidad. 
 
10. Ley de alianzas público-privadas: AGEXPORT está apoyando en el diseño de esta 
ley y su aprobación en el congreso para establecer esta nueva institucionalidad. Esta 
ley le daría concesiones con partidas presupuestales al sector privado para implementar 
las normas ya que el Estado no tiene las capacidades para hacerlo y la implementación 
de esta norma es clave para la competitividad del país. 
 
11. Creación de un Consejo Privado para las MIPYMES: La idea es que este Consejo 
privado en Guatemala genere una política pública para el país, la cual no cambie con 
los cambios de gobierno. Este proceso está siendo liderado por AGEXPORT y otros 
actores, y está vinculado con el Consejo Centroamericano. Esto permitirá a las 
MIPYMES incidir directamente en la toma de decisiones del Estado, así como en la 
sostenibilidad de su institucionalidad. 
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Perú 
 
12. Créditos subsidiados para inversión en el sector agrícola: La experiencia con este 
subsidio fue negativa ya que debido a la alta inflación, los productores prestaron el 
dinero subsidiado para comprar dólares y en vez de fomentar al sector productivo, se 
fomentó la especulación monetaria.  
 
13. Marcos regulatorios complejos para la legalización de pequeñas y medianas 
empresas: Una experiencia negativa cuando los marcos regulatorios son complejos y 
tienen demasiadas regulaciones es que promueven la informalidad de las pequeñas y 
medianas empresas que no pueden cubrir los costos en efectivo y de transacción que 
esto implica. Por otra parte, las políticas de subsidio para la legalización de empresas 
dinamizan la formalización de estas y el recaudo fiscal. 
 
 
Algunas Lecciones Aprendidas 
 
 El diseño e implementación de marcos regulatorios y/o políticas de fomento es más 
efectivo cuando estos se diseñan con la participación activa de los actores involucrados. 
 Los actores directos de las cadenas deben organizarse e involucrarse de forma activa y 
propositiva en estos procesos, incluso actuando como grupos de presión, lo cual ha 
dado resultados importantes. 
 Cuando se diseñan marcos regulatorios y/o políticas de fomento es importante analizar 
su relación con otros marcos regulatorios y/o políticas de fomento existentes para evitar 
contradicciones entre estos. 
 Un papel importante de la cooperación en estos procesos es la de reducir las asimetrías 
de poder en la negociación de estos marcos regulatorios y/o políticas de fomente, 
especialmente en lo que respecta a los nuevos marcos regulatorios regionales. 
 Otro papel importante para la cooperación es la de apoyar en el desarrollo de 
capacidades en los actores clave para estudiar y conocer los marcos regulatorios y/o las 
políticas de fomento, analizarlas, proponer los ajustes necesarios, y diseñar 
mecanismos de incidencia. Uno de los mecanismos para desarrollar estas 
competencias puede ser la promoción de intercambios entre organizaciones y 
experiencias para aprender de los errores que ya se cometieron. 
 La visibilización del sector a través de alianzas con los medios también es muy 
importante para lograr una mayor incidencia del sector y lograr el apoyo necesario. 
 Uno de los mecanismos con mayor potencial de generar resultados positivos en esta 
temática para ser la identificación de socios/aliados clave, a través de los cuales se 
puede trabajar e incidir en este tema. 
 Las principales dificultades están principalmente la aplicación de los marcos regulatorios 
y/o políticas de fomento. 
 
 
Ronda de Comentarios Finales 
 
Este es un tema en el que la mayoría de los socios de la Alianza de Aprendizaje están 
trabajando pero parece un aspecto común que en todas las experiencias siempre falta algo, y 
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que no estamos totalmente satisfechos con los logros. Por otra parte, esta es una temática en 
la que la acción colectiva que pueden generar los miembros que hacen parte de la Alianza de 
Aprendizaje es muy importante para tener un mayor nivel de incidencia que si se realizan 
esfuerzos de manera independiente. 
 
 SNV: Todos estamos trabajando en esta temática pero de forma muy diferente, por lo que 
sería importante comenzar por conocer más a fondo como lo estamos haciendo, las 
experiencias positivas y negativas que estamos teniendo, y el papel que estamos jugando 
en este tema. SNV estaría interesado en: 
 Sistematizar experiencias para sacar lecciones de las intervenciones en este tipo de 
procesos, pero sobre todo profundizar en los mecanismos utilizados y su efectividad 
en diferentes contextos.  
 Desarrollar un proyecto común para aprovechar la acción colectiva ya que ahora cada 
quien desde sus instituciones tienen experiencias valiosas. Tendríamos que ir 
buscando un proyecto concreto para poner mayor dedicación sobre esto. 
 
 CIAT: Está muy interesado en el tema y le gustaría realizar alianzas con los socios de la 
Alianza de Aprendizaje que están más avanzados en este tema y/o vincular nuevos 
socios estratégicos para trabajar en el tema. CIAT estaría interesado en: 
 Sistematizar experiencias con enfoque en los procesos, esto será un tema importante 
para el proyecto que se está proponiendo en el tema de gestión de riesgo climático. 
Aquí también será importante analizar las experiencias que tiene OXFAM-GB que 
viene trabajando desde hace tiempo en este tema. 
 En esta temática también se debería abordar las políticas de los donantes mediante 
un dialogo más abierto y constante con los donantes estratégicos. Este es un espacio 
al que la Alianza tiene acceso y se está sub-utilizando. Sería importante participar en 
las mesas de donantes en los países sobre todo para aportar conocimientos sobre lo 
que funciona y lo que no funciona en los temas de DER y cadenas de valor 
incluyentes y sostenibles. 
 Identificar y desarrollar canales de incidencia en políticas del sector privado desde 
cómo se aplica la normatividad hasta el acceso a servicios técnicos, empresariales y 
financieros. 
 
 IICA: Este es un tema que es parte del mandato del IICA y cuenta con una área 
específica de análisis de políticas e información de políticas. Una de las acciones que 
puede desarrollar la Alianza de Aprendizaje es: 
 Documentar casos exitosos y presentarlos a las convocatorias de concurso que saca 
el FIDA 
 
 SwissContact: Este es un tema prioritario para SwissContact pero no buscan incidir en el 
sentido de decir lo que se debe hacer, pero si apoyar en el cómo se puede hacer y para 
esto busca compartir información y conocimiento para mejorar los procesos de toma de 
decisión. Su propuesta es:  
 Sistematizar experiencias con el eje de sistematización enfocado en los procesos y 
estrategias utilizadas para el diseño/ajuste de marcos regulatorios y/o políticas de 
fomento, así como en los mecanismos para la implementación efectiva de estas. 
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 Con la oficialización de los marcos de competitividad en Honduras se busca apoyar 
en el diseño de marcos regulatorios y/o políticas de fomento para las cadenas en las 
que SwissContact está trabajando. 
 
 CRS: Esta es una temática muy importante para el trabajo de SwissContact y es el área 
donde siente que tiene mucho para aprender de los demás socios de la Alianza. El 
Proyecto ACORDAR se enfoco mucho en políticas públicas locales, y ahora en su 
segunda fase, está buscando enfocarse en marcos regulatorios y políticas nacionales  
con un enfoque de cadena de valor. 
 
 CATIE: De igual manera que para los demás socios esta es una temática muy 
importante para el trabajo del CATIE, sobretodo en el marco del Programa 
Agroambiental Mesoamericano (MAP). El enfoque del CATIE está más en la generación 
de conocimiento para  el diseño/ajuste de marcos regulatorios y/o políticas de fomento 
principalmente en las cadenas de café, cacao, hortalizas, ganadería y forestales. 
 
 AGEXPORT: Este es un tema estratégico para AGEXPORT que cuenta con un área 
que está enfocada en trabajar en este tema con el fin de mejorar la competitividad del 
país en el mercado regional e internacional. Sus principales mecanismos de incidencia 
han sido (i) las giras e invitaciones a los que definen las políticas para que vean el 
trabajo que se está realizando; y (ii) facilitar procesos organizativos entre los actores 
para aumentar su visibilidad y mejorar su capacidad para proponer el diseño y/o ajuste 
de marcos regulatorios y/o políticas de fomento. 
 
 
Próximos Pasos 
 
1. Iniciar con un proceso de sistematización experiencias en diferentes cadenas de valor 
de importancia estratégica para la región, enfocada en documentar las estrategias, 
procesos, mecanismos y métodos utilizados para trabajar en esta temática, y su 
efectividad de acuerdo a las características específicas de cada cadena, así como al 
contexto en el que los actores que participan de estas cadenas desarrollan sus 
funciones. Esta sistematización también buscaría determinar los marcos regulatorios y/o 
políticas de fomento que limitan y facilitan el logro de los resultados que buscan los 
proyectos, así como la sostenibilidad de estas acciones. 
 
2. En el caso especifico de la cadena de hortalizas, CATIE y SwissContact buscarán 
colaborar y coordinar su trabajo en esta temática. Para el CATIE es importante 
promover el diseño/ajuste e implementación de marcos regulatorio y/o políticas de 
fomento que regulen y proveen incentivos para la producción de hortalizas limpias, es 
decir hortalizas producidas bajo sistemas de producción limpios que promueven el buen 
manejo de los recursos naturales, a la vez que contribuyen a generar una oferta de 
alimentos más sanos. 
 
